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VERANSTALTUNGEN
European Technology Assessment Conference
March 13–15, 2013
Technology Assessment and 
Policy Areas of Great Transitions
National Technical Library
Technická 6, Praha 6 – Dejvice, Czech Republic
Das Projekt „Parliaments and Civil Society in Technology Assessment“ (PACITA) hat das Ziel, die 
Kapazitäten und institutionellen Voraussetzungen für wissensbasierte politische Entscheidungsfindung 
in den Feldern Wissenschaft, Technologie und Innovation in Europa zu erweitern. Die erste europä­
ische TA­Konferenz im Rahmen des EU­Projekt PACITA bietet u. a. 18 Sessions zu folgenden Themen­
komplexen: Institutionalisierung von TA, TA und Governance, Methoden, Partizipation, Neurodevices, 
Health Care and Ageing, Sustainable Mobility, Privacy in the Internet World and Social Media, Energy 
Transition, Emerging Technologies. Daneben finden Parallel­Sessions statt, u. a. „Author meets Critics“ 
– eine Session, in der in Anwesenheit der Autorin Joy Zhang das Buch “The Cosmopolitanization of 
Science: Stem Cell Governance in China” diskutiert wird.
Das Konferenzprogramm richtet sich an Wissenschaftler, Entscheidungsträger aus Politik und Ge­
sellschaft sowie an Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die Teilnahme ist kostenlos, umfas­
sende Informationen, das detaillierte Programm sowie Anmeldemodalitäten finden sich auf der Konfe­
renzhomepage: http://pacita.strast.cz/en/conference. Die Konferenz wird von den Projektpartnern „Tech­
nology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic“ (TC) und ITAS organisiert. Ansprech­
partnerin im ITAS ist Constanze Scherz (E­Mail: scherz@kit.edu; Tel.: +49 (0) 7 21 / 60 82 ­ 68 14). 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgen­
abschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS­Website unter „TA­Veranstaltungska­
lender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm).
13.–14.12.2012 Conference The Hague (NL)
Responsible Innovation 2012
Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)
http://www.responsible­innovation.nl/conference/conf11/
23.–24.1.2013 6th International Conference Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) Brussels (BE)
Reloading Data Protection
Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University, Belgium, 
and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, Germany
http://4sonline.org/meeting
Contact: Conference Secretariat; Email: antonella.galetta@cpdpconferences.org
4.–6.7.2013  18th International Conference of the Society for Philosophy and Technology Lisbon (PT)
Technology in the Age of Information
ISEG, Technical University of Lisbon, Portugal
http://www.cepe2013.com/
10.–12.7.2013 Conference Göttingen
Planning Later Life - Bioethics and Politics in Aging Societies
Medical Ethics and History of Medicine and Department of Sociology Erlangen­Nürnberg
http://www.biomedizinische­lebensplanung.uni­goettingen.de/index.php?id=12
